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P H I S S l f A O I O i 
,¿1 obje to de l a c reac ión de l o s CDAiMlKOU JE FüiíkACIGN en g e n e r a l , es dotar a 
l o s m i l i t a n t e s y s i o p a t i z a n t e 3 del XCVXMlJQPFO COMUNISTA. LIBsiiTAltlO, organizados 
en e l i n t e r i o r de C. N. T . , de unos documentos rué r e f l e j ando l o s acuerdos 
tomados por e l oonjunto de l a o rgan izac ión , puedan ayudar marcando l a s 
o r i en t ac iones .generales de n u e s t r a p r á c t i c a a l a vea que s e r v i r de base para 
nues t r a formación permanente, 
áe t r a t a acui de r e f l e j a r l o s acuerdos que forman e l punto de v i s t a üiOAliICQ, 
de exponer l o s c r i t e r i o s ideolopftcos COi:üífii.S que conforman n u e s t r a l i n e a y que 
nos l l e v a n a una determinada TÁCTICA y a una ESTRATEGIA global p rop i a . 
Sste primer documento, en c o n c r e t o , t r a t a de dar una v i s i ó n CEÑÍS AL y UNITARIA 
de i .OTli-ISIíTC COZ.;ÜIÍI.?PA LI3EKTA3I0, punto de r e f e r e n c i a para cua lqu ie r d i scus ión 
de contenido t a n t o en e l i n t e r i o r como en e l e x t e r i o r de K* C, L. 
O B I O S S 
La neces idad del Movimiento Obrero L i b e r t a r i o de do ta rse de una» e s t r u c t u r a s 
•ue permitan su funcionamiento de c a r á c t e r e spec i f i co y pote.noien profundizando 
su a c t i v i d a d p r á c t i c a , que af rontasen decididamente l a r eorgan izac ión de l a 
C. K* T . , indmjo a l o s m i l i t a n t e s del Movimiento Obrero L i b e r t a r i o a u n i f i c a r 
uu p r á c t i c a , t r a s un proceso de d i scus ión basado en sus exper i enc ias de luchaj 
dando ootao resu l tado en Karzo de 1.975 1^ c o n s t i t u c i ó n del Movimiento Comunista 
L i b e r t a r i o . 
Los miembros de K« C. L . , como conclus ión d i r e c t a de e s t e p roceso , aceptan y 
u t i l i z a n e l mater ia l i smo h i s t ó r i c o y d i a l é c t i c o como lúi-TODO S i ¿JinLIÜlíi de l a 
r e a l i d a d , y c o n s t a t a n que e s t e método de a n á l i s i s es únicamente un instrumento 
de t r a b a j o , pero que l a sconc lus iones que t r a s su a p l i c a d 5 n se l l e g a dependen 
en u l t ima i n s t a n c i a de l grado de CC5CISÍTCIA Bu CL&'di, de l o s i n t e r e s e s de c l a se 
de l a o rgan izac ión . Kste método pues no exime a nadie de l a p o s i b i l i d a d de e r r o r , 
de l a p o s i b i l i d a d de l l e g a r a pos ic iones pequerioburguesas. 
M. C. L. propone un modelo de sociedad basado en l a desapar ic ión de l a s c l a s e s 
y en l a s u s t i t u o i ó n del Aparato burgués de listado por l a adminis t rac ión de l a s 
cesas y l a au toges t i ón gene ra l i z ada , cuyo logro p a s a r l a por l a c o l e c t i v i z a c i ó n 
ú.u l o s medios de producción, la' desapar ic ión de l a s r e l a c i ó n e s e c a p i t a l i s t a s 
c producción y l a d i c t adu ra p r o l e t a r i a sobre l o s exp lo t adores , como medio de 
; cer desaparecer l o s r e s t o s de poder burgués ( i d e o l ó g i c o , p o l í t i c o , e t c . ) 
' mjugada con l a democracia de t r a b a j a d o r e s en su mf.c amplio s e n t i d o . 
s i Id. C. L. recoge l a s expe r i enc i a s mas avanzadas de l a c lase obrera en su 
lucha por l a emancipación y encuentra en l a Comuna, l o s s o v i e t c , l o s consejos 
-b re ros y sobre t o d o , l a s c o l e c t i v i d a d e s e spaño la s , l o s embriones de l o s 
órgano» de poder y organizac ión propios de l a c l a se obrera durante e l periodo 
revo luc iona r io , que ademas deben conf igurar e l fu turo c a r á c t e r de l a sociedad 
..n c l a s e s . 
* 
3 de e s t a s expe r i enc i a s h i s t ó r i c a s y de nues t r a p rop ia p r á c t i o a de donde 
.sprendewoo IOE p r i n c i p i o s t e ó r i c o s propios de nues t r a organi^aoión y que 
uedar ían resumidos en cua t ro puntos : ¿^JMULIS^O, ACCIÓN DIILSCTA, 
NVIÍ AIiLAIuJJTA.il3-10 Y AUTOGiSriOK. 
I S S S A L l S K 0 
..a expe r i enc i a h i s t ó r i c a ha demostrado que una de l a s bases en l a s que debe 
oster .erse l a lucha de l a c l a s e obrera por su emancipación es e l f edera l i smo. 
a e f e c t o , s i bien l a s o l i d a r i d a d es e l arma con rué e n f r e n t a r s e a l a burgues ía , 
es menos c i e r t o rué l a e s t r u c t u r a federa l» que reconooe l a e spec i f i dad de 
toB problemas a n ive l l o o a l , r e g i o n a l , nacional e i n t e r n a c i o n a l es l a única 
puede sa lvaguardar l a autonomía de l a c lase a todos l o s n i v e l e s , defendiendo 
.; i n t e r e s e s genera les dent ro de un maroo de IC2ÍOCRA0IA ¿JIJÍÜCTA. 
t o impl ica taabif¿n e l reconocimiento del problema n a c i o n a l . Si bien l o s 
t e f e s e s de c l a se son comunes a todoa l o s exp lo tados , l a e x i s t e n c i a de r a saos 
muñes de t i p o c u l t u r a l determinan un hecho d i f e r e n c i a l de c a r á c t e r r eg iona l o 
c i o n a l , q;ie no puede s e r dejado de l ado s in coa r t a r e l*Crecimiento de una 
. t e n t i c a c u l t u r a popu la r . 
i , e l problema de l a s d i s t i n t a s nac iona l idades e x i s t e n t e s hoy en el a s t ado 
jpañol es r e s u e l t o con l a ap l i cao ión de l federa l i smo, que s in p r i v i l e g i a r a 
anguila de l a s r e g i o n e s , reconozca su en t idad e s p e c i f i c a , 
a lucha contra, e l cen t ra l i smo es pues uno de l o s aspec tos de l a lucha por 
a emancipación, pero NO e l arpeoto p r i n c i p a l . 
. C. L. combatirá igualmente como una ocu l tac ión de l e s verdaderas con t rad icc iones 
•31 ocr i t a l i s m o , su e l evac ión a l plano p r i n c i p a l o e l i n t e n t o de desviación de l a 
ucha < e c l a s e s hac ia v i a s autonomistas en e l VJSÜLLIQB. l ü liuiCQ CAPITALISTA. 
C C i ü K D I Ü K C T A 
. l a acción d i r e c t a de l a c l a s e t r a b a j a d o r a en ou lucha con t r a e l Cap i t a l y 
/oado burgués , es e l mStodo de luoha que puede conducirnos hac ia l a emancipación. 
necesitamos para n u e s t r a lucha i n t e rmed ia r io s n i b u r ó c r a t a s , oue sus t i tuyendo 
l a c l a s e acaban a l e t a r g á n d o l a ' e impidiendo l a e l evac ión de su CQHCIEKCXÁ B¿ CLAíxi. 
l o n u e s t r a lucha or/ranizada va a conducirnos hac ia e l COHUU'ISKO LI>¡i¡u(?rA. IC. 
o o n t r a r i o , a l l i donde l a o íase ha s ido s u s t i t u i d a por una camar i l l a d i r i g e n t e , 
ha perpetuado l a d i v i s i ó n e n t r e d i r i g e n t e s y d i r i g i d o s y se ha concluido por 
^gular e l movimiento. Ksto es e l caso de l a expe r i enc ia bolchevique , c inc luso 
5 l a Rev o luoión lispaííola ( m i n i s t r o s ana remis tas , Kayo 37» e t c . ) . Los 
. v t e l e c t u a l e s acaban en e s t a s i t u a c i ó n apoderándose del movimiento y desplazándolo 
'.cia l a consecuoión de sus propios i n t e r e s e s de c a s t a . 
acámente l a lucha, y organizac ión de l o s t raba jadores en e l i n t e r i o r de C. II. T«, 
' a i c a organizac ión $e masas que defiende hoy e s t e método de lucha y que no 
eoonoce ninguna i n s t a n c i a supe r io r a e l l a misma, puede conducirnos a l a 
Lotadura p r o l e t a r i a y a l oonunisrao l i b e r t a r i o . 
A N T I P A ?. L A K E H T A R I S K O 
K« C. L. reohaza las formas parlamentarias de lucha y l a participación en el 
Aparato burgués de astado, pues no hacen avanzar el ¡prado organizativo de 
la clase obrera, sino que tienden a la desmovilización (basta con votar una 
ves cada x tiempo) y a l a defensa, en cuanto par t ic ipantes en é l , del Aparato 
de Lstado. 
¿s to se ve particularríente claro en l a e?:perienoia españolat los soc ia l i s tas 
dictando leyes represivas contra l a C. N. ? . , mas tarde el J/rentc Popular, 
opu r to a l a acción directa de los trabajadores y defendiendo loe intereses 
de l e burguesía republicana, boicoteando las conquistas p ro le ta r i as , e t c . 
Por o t ra par te , a l l á donde se ha querido u t i l i z a r e l parlamento como medio 
de agitación (Liehknecht, espart^quistas) es to ha conllevado ei descabeSarniento 
da l as organiaaciones obreras. Alia donde so ha t ratado de reformarlo, l a 
burguesía ha impuesto su dictadura de el are (Chi le) . 
&1 Aparato burgués de ¿tetado no puede ser reformado ni u t i l i zado , en cuanto 
es su instrumento de dominación. Solo cabe des t ru i r lo para levantar en su 
lu jar l a dictadura, p ro le ta r ia , que nos conduzca finalmente a la sociedad 
sin c l a ses , comunista l i b e r t a r i a . 
A ü 10 G S S T I 0 K 
La autogestión es Informa que debe tomar l a administración de las empresas, 
y de l a sociedad en general. listo implica necesariamente, dado el est?.do del 
Modo Capi ta l i s ta de Producción que l leva a una creciente interdependencia 
de todos los sectores productivos, no l a administración de cada empresa 
únicamente por sus prtopios t rabajadores , eino Ir. decisión colect iva, l a 
colect ivización, l a ar t iculación de or~anoa de decis i ín de abajo-arriba 
( los prépios sindicatos de C. N, T . ) , partiendo de cada unidad autogestionada, 
que decidan sobre el conjunto de l a lácoaomia. 
La -utogecstión implioa pues l a colectivización de los medios de producción 
y 1-. abolición de l as relaciones c a p i t a l i s t a s de producción» el hombre 
comienza a crear su propia h i s to r i a avanzando hacia l a real ización del lema 
comunista «de cada uno segfinsu capacidad, a cada uno según sus necesidades", 
•r con e l l o a la desaparición paulatina de l a s leyes de mercado. 
üoy pueden ex i s t i r tenta t ivas parciales do autogestión (Argelia, Yugoeslava) , 
pero en el in te r ior del régimen c a p i t a l i s t a es tas ten ta t ivas encuentran su 
l imi te en el cooperativismo. Si bien tienen un valor de ejemplo (LIP, e t c . ) , 
se ven obligadas a comportarse como una empresa cap i t a l i s t a mas si no quieren 
hundirse enonomiearaente, acabando por convert irse sus trabajadores en 
pecueños-burgues. s , deferdiendo su pecueiío benefioio. O bien,en l a s empresa» 
expropiadas violentamente sin des t rui r paralelamente el aparato de üstado 
burgués, este acaba imponiéndose y devolviendo oon la violencia de sus cuerpos 
repres ivos , las fábricas a sus ant i -uos propie ta r ios . 
L A CU E 3 T I O II 3 lá L 2 á 'T A i> C » LA 9 1 C I A J U 11 A D H L 
? íl O L ü T A i. I A D O Y L A i) -=. A O C :l A C I A D I .1 ¿ 0 í A 
;.ste ha sido el resaltado de las distintas experiencias revolucionarias de 
la clr.se obrera, al no abordar olar amenté la cuestión y naturaleza del Estado, 
no cono una cuestión abstracta sino coreo aparr-.to represivo ligado al poder de 
clase de la burguesía; ha permitido a ésta acabar imponiéndose y hacer retroceder 
las conquistas revolucionarias de la clase obrera. 
¡aa la U.ii.S.ii., iL.onde los aoviets pervivieron el acceso al poder del partido 
bolchevique, al no tomar en sus propias manos l&s riendas, &n Italia y Alemania, 
donde el movimiento consejista expropió y defendió con las arrias las fábricas, 
ro dejaron intactos los órganos de poder burgués, posibilitando su reorgani&ación 
triunfo, ián Hspaña donde la propia C.N.T, deja sobrevivir a la Genoralitat 
a las organizacénec burguesas, que acabaron reprimiéndola y desmontado con 
ia violencia de sus Aparatos los logros revolucionarios de la C. K. T. 
Jje la misma forma el respeto hacia los medios de financiación, la no expropiación 
de la Canoa, justificada en un moralismo estrecho, acabaría asfixiando cualquier 
tentativa de construcción. Krrores como Éstos, resultados de falsos análisis, 
hipotecan y destruyen la Revoluoión. 
Guaneo la burguesía existe internacionalmonte (y deade luego es áolidaria), cuando 
está organizada y tiene a su servicio al Aparato de ¿stado, la policía, la prensa, 
el ejercito, los medios de comunicación, etc., no se trata de que no exista 
ningún poder, de esperar que la propia burguesía se conforme a diluirse, sino 
de A^ mA-EATAitSELO TODO para ponerlo en manos de las organisaciones de la clase 
obrera (los sindioatos revoluciona!.ios, C. N. T,), de estrechar la solidaridad 
entre todos los trabajadores y evitar la reacción. 
Este es el sentido que tiene para nosotros la dictadura del proletariado! la 
dictadura de la mayoría sobre la minoría, la dictadura de la clase obrera 
para desmontar el poder burgués y con él, al listado, bolamente cuando el 
peligro de reacción hs. pasado, cuando el proceso se ha convertido en irreversible 
aparece la sociedad comunista libertaria en forma plenat la sociedad sin clases. 
Dero para que este proceso no degenere, para evitar la creación de nuevas castas 
burooracias es imprescindible la aplicación de la norma confederal: LA DEMOCRACIA 
xfüOCTA. 33 el conjunto de la clase trabajadora quien en adelante asume la 
lireoción del proceso a través de sus organizaoionesde clase, los sindioatos 
revolucionarios. 
Por ello, la dictadura del proletariado significa eso mismo y no la de un grupo 
o partido en su nombre o por encima, lío se trata de una dictadura ejercida por 
ouerpos especiales, la vigilancia revolucionaria debe ser obra de la olj.ee  
trabajadora en armas en todo su ámbito de actuación, la educación, los medios 
de comunicación, etc. éeben estar en manos de la colectividad y no en la de un 
grupo de especialistas que acaba convirtiéndose en casta privilegiada, 
¿era necesario dotarnos de una articulación que permita la clarificación de las 
tendencias, que establezca unas relaciones que permitan a todas las tendencias 
revolucionarias de la clase obrera la adopción de decisiones conjuntas. 
¿.ata a r t icu lac ión , en c» íí« 'i»» es l a deinooracia direct:*., máxima expresión 
de la democracia obrera. 
]£n efecto l a democracia di recta es l a garantía del procoso revolucionario, 
n i f ica cue l a dictadura no se ejerce sobre l a clase obrera ni por encima, 
ue l a s orientaciones de l a í racién mas avanzada, serán seguidas t r a s un proceso 
ds discusión y educación, y no por medios represivos, 
C . N . T. Y K . C. L . l 1¡ U E á I .1 0 P A P E L i. II t • 8 • f. 
'.•onnideramos que l a única organización de r.asas existente hoy en el Estado ecpar.ol 
con unos objetivos claramente revolucionarios, que defiende la autonomía de 
l a clase obrera en todo momento es C. H. T. 
En efecto , al recuperar su propia t radición h i s tó r i ca , C. Ií. T. viene a l lenar 
•un vacio exist nte en el in te r io r del Movimiento Obrero, dejado por e l l a misma, 
y que estaba siendo ocupado por d i s t i n t a s organizaciones, las cueles no dudomoB 
que t r a s un proceso de discusión acabaran convergiendo en C. i\'. T. 
ToT e l lo consideramos imprescindible l a mil i tancia activa de todos los mil i tantes 
de M. C. L. en el i n t e r io r de C. Ñ, ? . , inclus: como condición imprescindible 
para l a propia mil i tancia en K. C. L. Si C. Ií. T. es tá llamada, por sus 
principios y formas de lucha, a ser e l sindicato revolucionario de l a clase 
obrera española, l a mar, inación de C. íi. T. se convierte cutoraaticamente en 
narginr.ción con respecto a l a oíase trab^jadoz-a. 
reno ¿cual es nuestro papel como movimiento en el in te r io r de C. H. T.? 
La dominación económica de l a burguesía desprende la dominación ideológica, l a 
oenetración de l a ideología burguesa en mayor o menor grado en todas las capas 
de l a sociedad, e incluso e: e l i n t e r io r de l as propias org.jaizacionea obreras. 
duto queda reflejado en los d i s t in tos niveles de conciencia de c lase , en los 
d i s t in tos -rados de mi l i tancia , en l a s d i s t in t a s capacidades de aná l i s i s y 
organización. 
sto hace absolutamente necesaria la existencia de la» especificas (K. C. L.) 
C'U« agrupe a los mejores elementos de C.H.T., para contrarrestar l a influencia 
Airguesa, concretada en l a exis tencia de tendencias reformistas, y hacer avanzar 
l a lucha, configurando y haciendo posible l a real ización de nuestro proyecto 
riistoriooi ~1 CCJ-ÍUNI3KÜ LIIWrARIC. 
.sta especif ica , viftMMaWtsaattftMBWtato t r a t a r 
.¿e or ientar l a actuación de C. N. T . , ser capaz de colocarse a la. cabeza de l a 
lucha, demostrando al proletariado todavía no organizado la necesidad de la 
:
-l. K« T. Ho debe pues imponerse sobre la C. N. 'i1., sindicato revolucionario 
autónomo, 3ino garantizar su proceso de toma de conoíencia, tratando de elevar 
1 nivel de conciencia y combatividad de sus mil i tantes y xesentando a l ternat ivas 
ue puedan s ignif icar un paso adelante en l a lucha por l a emancipación. 
. C» L. agrupa por tanto a los comunistas; l i b e r t a r i o s organizados en C. W. T. , 
ue reclamándose l i b e r t a r i o s y extrayendo las consecuencias t eó r i cas , po l i t i oas , 
rganizativas y pract icas del Movimiento Obrero en su conjunto, y particularmente 
i. de la G„ N. T», a lo largo de tod,-' su Historia de lucha, part icipan en 
. lucha de l a clr^se obrera por su emancipación. 
AjDVEiTKBCIA FINAL 
Es te documento es un acuerdo tomr¿do y d i s c u t i d o por todos l o s miembros de 
KOVIliISMO COMUNISTA LIBECTAvilO. 
Hoy por hoy, somos consc i en t e s de organizar únicamente a una pa r t e de loe 
ooraun-.st?.s l i b e r t a r i o s . Nuestro ob je t ivo es ag rupar los a todos e l l o s bajo 
una s v l a e s t r a t e g i a y una ¡acia bandera, r. tr&ves del acuerdo mutuo y m i l i t a n t e . 
Para " a c u i t a r l o , editamos e s t e documento. 
m V I V A LA o o n i i s i i o i o i 
N A C I O N A L D E L T R A B A J O ! ! S 
Marzo de 1 .976 
MOTII.IiAfi'ü COMUNISTA LIBERTAHIO 
